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ABSTRAK
Pendahuluan : Kanker payudara merupakan keganasan terbanyak kedua setelah
kanker serviks uterus pada wanita. Mammografi adalah x-ray khusus payudara yang
digunakan baik untuk skrining dan evaluasi lebih lanjut dari perubahan yang
ditemukan pada pemeriksaan fisik. Dari mammogram dapat ditemukan adanya
keganasan disertai mikrokalsifikasi. Mitosis merupakan bagian dari pengukuran
derajat keganasan payudara dari histopatologi.
Tujuan : Mengetahui korelasi mikrokalsifikasi mammogram dengan indeks aktivitas
mitosis pada pasien kanker payudara di RSUD dr. Soetomo Surabaya.
Metode dan Bahan : Analitik observasional dengan metode pengambilan data
retrospektif. Semua hasil ekspertise mammogram dan laporan histopatologi dari
pasien kanker payudara yang datang memeriksakan diri ke RSUD dr. Soetomo
Surabaya periode Oktober 2015 sampai Februari 2016.
Hasil : Distribusi sampel pasien kanker payudara berdasarkan usia, sebanyak 42 %
berusia 40-49 tahun. Berdasarkan terdapatnya mikrokalsifikasi sebanyak 52 %.
Berdasarkan grading mitosisnya, sebanyak 42 % menunjukkan grading yang tinggi.
Dari crosstabulation mikrokalsifikasi (-) dan mikrokalsifikasi (+) didapatkan
perbedaan yang tidak terlalu signifikan pada grading mitosis yang tinggi , yang berarti
bahwa setiap pasien kanker payudara pada penelitian ini yang mengandung
mikrokalsifikasi ataupun tidak mengandung mikrokalsifikasi dapat juga nilai indeks
aktivitas mitosisnya tinggi.
Kesimpulan : Pada kanker payudara dengan atau tanpa mikrokalsifikasi, dapat juga
indeks aktivitas mitosisnya tinggi dan tidak ada korelasi yang signifikan antara ada
tidaknya mikrokalsifikasi mammogram dengan grading mitosis.
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